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Дерев’янко А. С., викл.,
кафедра іноземних мов ФЕФ
МАЙСТЕРНІСТЬ ТА ЕТИКА ПЕДАГОГА
Статус науково-дослідницького центру, акцентування на нау-
ково-дослідницькій діяльності викладачів та студентів актуалі-
зують тему майстерності та етики педагога. Нинішній викладач
вищої школи має володіти морально-етичною та педагогічною
культурою, бути довершеним професіоналом. Професіоналізм
людини в будь-якій царині багато в чому залежить від рівня сфо-
рмованості майстерності.
Педагогічна майстерність — це досконале, творче виконання
педагогами своїх професійних функцій на рівні мистецтва, в ре-
зультаті чого створюються оптимальні соціально-психологічні
умови для становлення особистості вихованця, забезпечення його
інтелектуального та морально-духовного розвитку.
Педагогічна майстерність включає низку структурних компоне-
нтів: морально-духовні вартості, професійні знання, соціально-педа-
гогічні якості, психолого-педагогічні уміння, педагогічну техніку.
Людина, яка планує пов’язати свою долю з педагогічною дія-
льністю, має у процесі професійної підготовки (та й упродовж
професійної діяльності) оволодівати загальнолюдськими й націо-
нальними морально-духовними цінностями, сформувати в собі
тверді переконання. Це один із найбільш надійних підмурівків
становлення професійної майстерності педагога вищої школи.
Важливим аспектом педагогічної майстерності є професійні
знання. Студенти високо цінують викладача, який володіє глибо-
кими знаннями зі свого фаху, виявляє обізнаність зі споріднени-
ми дисциплінами, відзначається культурною ерудованістю. Без
цього немає майстерності педагога. Це вимагає від нього щоден-
ної наполегливої праці над собою, накопичення і систематизації
нових наукових знань.
Дещо складнішою видається проблема психолого-педагогіч-
ного забезпечення діяльності викладача вищої школи. Виклада-
цький корпус ВНЗ поповнюється випускниками університетів,
академій, інститутів. Вони мають, як правило, належну фахову
підготовку з провідних дисциплін свого профілю. Але, на жаль,
кваліфіковані фахівці різних галузей знання не мають відповідної
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підготовки з проблем педагогіки вищої школи, зокрема, педагогі-
чної етики. Вони здебільшого копіюють своїх колишніх виклада-
чів. Становлення їхнього професіоналізму відбувається складно,
часто шляхом спроб і помилок. У такому разі марно плекати на-
дію на становлення педагогічної майстерності. Лише оволодіння
базовими знаннями з психології, педагогіки вищої школи, відпо-
відних фахових методик та педагогічної етики забезпечить на-
дійний грунт для реалізації своїх можливостей, полегшить шлях
до педагогічної майстерності.
Серед якостей особистості викладача, визначальних у процесі
становлення педагогічної культури, майстерності і професіоналізму,
особливо важливим є педагогічний такт. Це — відчуття міри в про-
цесі спілкування з людьми з урахуванням їхнього фізичного, і пере-
дусім психічного стану, а також дотримання правил етикету. Вияв
педагогічного такту — важлива умова ефективності впливу педаго-
га на вихованця. Педагогічний такт ґрунтується на глибоких знан-
нях психології студентів, їхніх індивідуальних особливостей
Важливим змістовим модулем у структурі становлення педагогі-
чної культури педагога вищої школи є комплекс психолого-
педагогічних умінь: конструктивних, комунікативних, дидактичних,
сугестивних, пізнавальних, прикладних, організаторських, психоте-
хнічних та ін. Більшість названих умінь, ґрунтуючись на комплексі
соціально-педагогічних якостей, формуються у процесі підготовки
до професійної діяльності у навчальних закладах, а також у ході
безпосередньої педагогічної праці. Цей процес досить тривалий,
вимагає від особистості наполегливої цілеспрямованої роботи над
собою, що передбачає поєднання рефлексивної та етичної компоне-
нти, зокрема, самопізнання та самовдосконалення.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ
ДИСЦИПЛІНИ «МАКРОФІНАНСОВЕ БЮДЖЕТУВАННЯ»
Викладання дисциплін для майбутніх магістрів вимагає вра-
ховувати поєднання теоретичних засад бюджетування та практи-
чних аспектів його запровадження в Україні. На сьогодні дисци-
пліна охоплює процес планування та виконання бюджету за
